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การวจิยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลการให้ความช่วยเหลอืด้านการจดัระบบการบ้านต่อความ
ส�าเรจ็ในการท�าการบ้านของนกัเรียนทีม่ภีาวะสมาธสิัน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น กลุม่เป้าหมายทีศ่กึษา
เป็นนักเรยีนทีม่ภีาวะสมาธสิัน้ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1–2 จ�านวน 3 คนท่ีก�าลงัศกึษาภาคเรยีนที ่ 2 
ปีการศกึษา 2559 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) เครือ่งมือทีใ่ช้
ในการวจิยั คอื แผนกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการจดัระบบการบ้าน สมดุบันทกึการบ้าน และ
แบบบนัทกึพฤตกิรรมการจดัระบบการบ้าน เกบ็รวบรวมข้อมลูวจิยัตามรปูแบบการวจิยักลุ่มตัวอย่างเดียว
แบบ ABA วเิคราะห์ข้อมูลด้วยความถี ่และการวเิคราะห์เนือ้หา
ผลการศึกษาพบว่า 1) นกัเรยีนทัง้ 3 คน มพีฤตกิรรมการท�าการบ้านครบถ้วนและส่งการบ้านตรง
เวลาเพ่ิมสงูขึน้และเร่ิมคงที ่หลงัจากได้รบัการปฏบิตักิารให้ความช่วยเหลือด้านการจดัระบบการบ้าน และ
เมือ่ถอดถอนการปฏบิตักิารให้ความช่วยเหลอืด้านการจดัระบบการบ้าน นกัเรียนทกุคนคงมพีฤติกรรม
การส่งการบ้านเพิม่สงูข้ึนและคงที ่และ 2) ครผูู้สอนทกุคน มคีวามคดิเหน็สอดคล้องตรงกนัว่านักเรยีนส่ง
การบ้านตรงเวลาและส่งครบถ้วนเพ่ิมขึน้ มคีวามพยายาม มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามกระตอืรอืร้นต่อ
การท�าการบ้าน
ค�าส�าคัญ: การจดัระบบการบ้าน /ความส�าเร็จในการท�าการบ้าน / นกัเรยีนทีมี่ภาวะสมาธสิัน้
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Abstract
 The aim of this research was to study the effects of homework organization 
intervention on homework completion of secondary students with attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD). The subjects were three ADHD students who studied in 
second semester, academic year 2016 at Srinakharinwirot University Prasarnmit 
Demonstration School (Secondary). The research instruments were the Activity Plan for 
homework organization intervention, homework planners and behavior recording form. 
The data were collected in ABA pattern and analyzed by frequency and content analysis.
The findings were as follow: 1) the three students, behaviors of completing 
homework on time was gradually increased and steady after the homework organization 
intervention, and all students, behaviors of completing homework on time was still 
increased and steady after the removal or the intervention.   2) Every single teacher has 
the same opinions that students submit all homework on time. They have more effort, 
responsibility and eagerness to do homework.
Keywords: Homework organization/Homework completion/Students with attention deficit 
hyperactivity disorder 
บทน�า
รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษมากขึ้น ต้ังแต่ 
ปีการศกึษา 2542 กระทรวงศึกษาธกิารได้ประกาศเป็นปีการศกึษาส�าหรบับคุคลทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนสามารถเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ ดังน้ันทาง
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ได้สอดรบันโยบายของกระทรวง
ศกึษาธกิาร โดยจดัตัง้โครงการศนูย์ศกัยวโิรฒขึน้ ทางโรงเรยีนมนีโยบายให้นกัเรยีนเข้าไปเรยีนร่วมเต็ม
เวลาร่วมกบันกัเรยีนทัว่ไปในห้องเรยีนปกต ิโดยมคีรกูารศกึษาพเิศษเป็นครผููช่้วยสอนร่วมในห้องเรยีน 
เพื่อสังเกตพฤติกรรม ขณะท�ากิจกรรมและช่วยเหลือนักเรียน เปิดรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
5 ประเภท คอื นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีน นกัเรยีน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นักเรียนออทิสซึม และนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น จากประสบการณ์
การเป็นครูการศึกษาพิเศษและสอนนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ใน
ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นทุกคน มีผลการเรียนอยู่ในระดับต�่า คือ เกรด
เฉลี่ย 1 – 2 เท่านั้น (จากการส�ารวจผลการเรียนของนักเรียนจากแฟ้มบันทึกผลการเรียนปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) อันเป็นผลจากการที่นักเรียนไม่ส่ง
การบ้าน หรือส่งการบ้านไม่ตรงเวลา ท�าให้ไม่มีคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 
พฤติกรรมนี้ยังคงเกิดขึ้นและยังคงอยู่ อาจส่งผลให้มีผลการเรียนอยู่ในระดับต�่าเช่นเดิม รวมถึงมีแนว
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โน้มการประสบผลส�าเร็จทางการเรียนต�่าเช่นกัน ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่ควรได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้นักเรียนไม่เสียโอกาสทางการศึกษาต่อไป
โรคสมาธสิัน้ เป็นโรคทีท่างการแพทย์รบัรองว่าเกดิจากการท�างานทีผิ่ดปกติของสมองส่วนหน้า
เกีย่วกบัความสามารถคดิบรหิารจดัการตน (executive function) อาการเบือ้งต้นทีส่งัเกตได้ คอื สมอง
เรียนรู้ได้ช้า สมาธิสั้น ซนอยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น หรือขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง 
(ศิริไชย หงส์สงวนศรี, 2553) ความชุกของโรคสมาธิสั้นของเด็กวัยเรียนในประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 
5.1 – 8.1 และโรคนี้ก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนมากท่ีสุด (ชาญวิทย์ 
พรนภดล, 2558) ดังนั้น การลุกเดินออกจากที่นั่งบ่อยๆ ชวนเพื่อนคุย พูดโพล่งเสียงดัง ลืมส่งการบ้าน 
ลมืของหรืออุปกรณ์การเรยีน ขาดระบบการวางแผนในการท�างาน และท�างานไม่เป็นระเบยีบ จงึมกัได้
รับการต�าหนิจากครูผู้สอน ส่งผลต่อความส�าเร็จในการเรียนเท่าไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดจาก
มคีวามบกพร่องในการท�างานของสมอง ท�าให้นักเรียนกลุ่มนีป้ฏบิติักจิกรรมในรปูแบบเดิมติดต่อกนัได้
ไม่นาน ขาดสมาธิ  ความสนใจ  ความตั้งใจ ความรับผิดชอบการท�ากิจกรรมที่มีรายละเอียดปลีกย่อย 
จึงมักมีปัญหาในการท�ากิจกรรมตามล�าพังโดยเฉพาะการบ้าน เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องจดจ�าและรับผิด
ชอบ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลไปสู่การเรียน ประกอบกับระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้นการจัดการ
ศึกษาส�าหรับนักเรียนทั่วไป ท�าให้นักเรียนสมาธิสั้นอาจไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เรียน หรือเนื้อหา
ที่ครูก�าลังสอน ตลอดจนสิ่งที่ได้รับมอบหมาย  
อกีทัง้มผีูว้จิยัพบว่านักเรียนท่ีมีภาวะสมาธสิัน้ (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: 
ADHD) มีปัญหาเกี่ยวกับความบกพร่องในการท�างานของทักษะสมองในการบริหารจัดการตน 
(Executive Functions) ท�าให้คนท่ีมีอาการน้ี ไม่สามารถจดัการกับสมองตนเองให้จดจ่อต้ังใจกบัส่ิงทีต้่อง
ท�าได้ (Brown, 2013) ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถคิดบริหารจัดการตน 
(Executive Functions) ในทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบ้าน (Organizing Homework) 
พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับทักษะการจัดระบบ (Organization) ทักษะการจัดการเวลา (Time 
Management) และทักษะการวางแผน (Planning) (Warren, 2015) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยได้เห็นความ
ส�าคัญของการหาวิธีแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเรื่องการไม่ส่งการบ้าน หรือส่งการบ้านไม่ตรงเวลา 
จงึพฒันาโปรแกรมเพือ่ช่วยเหลอืนกัเรยีนทีม่ภีาวะสมาธสิัน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น เพ่ือฝึกนกัเรยีน
ที่มีภาวะสมาธิสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความสามารถในการจัดระบบการบ้านของตนเอง 
ท�าให้นกัเรยีนทีมี่ภาวะสมาธสิัน้มรีะบบการจดัการการบ้านส่งผลให้นกัเรยีนทีม่ภีาวะสมาธสิัน้ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นส่งการบ้านได้ตรงเวลา ได้คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน และมีระดับผลการเรียน
สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ศกึษาผลการให้ความช่วยเหลอืด้านการจัดระบบการบ้านต่อความส�าเร็จในการท�าการบ้าน
ของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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วิธีด�าเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 2 
คน และ นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 1 คน โครงการศูนย์ศักยวิโรฒ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ก�าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นว่ามีภาวะสมาธิส้ัน และผู้ปกครอง 
ลงนามยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัย จ�านวน 3 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่1) ตัวแปรปฏิบัติการ คือ การให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบ
การบ้านและ 2) ตัวแปรตาม คือ ความส�าเร็จในการท�าการบ้าน
3. ระยะเวลาที่ศึกษา คือ วันที่ 9 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ คือ แผนกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบ
การบ้านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 4 แผน แผนละ 60 นาทีประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมที่ 
1เรือ่ง การจดัเอกสารใส่แฟ้ม 2) แผนการจดักจิกรรมที ่2 เร่ือง วธิกีารจดัตารางสอน และการจดักระเป๋า
นักเรียน 3) แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การใช้สมุดบันทึกการบ้านและ 4) แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
เรือ่ง การใช้สมดุบนัทกึการบ้าน การจดัล�าดบังาน และการจดัการเวลาในการท�างานจดัท�าแผนกจิกรรม
ฉบับสมบูรณ์ส�าหรับการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้านของนักเรียนที่มีภาวะ
สมาธิสั้นต่อไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) สมุดบันทึกการบ้าน เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะ
การจดัระบบการบ้าน 2) แบบบนัทึกพฤติกรรมการจดัระบบการบ้าน เพือ่บนัทึกพฤตกิรรมการฝึกทกัษะ
การจัดระบบการบ้านของนักเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
1. ขั้นก่อนการปฏิบัติการ
1.1 ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเชิญผู้ทรงคุณวฒุด้ิาน
การศึกษาพิเศษ ด้านจิตวิทยาการศึกษา และด้านวัดและประเมินผลการศึกษารวม 3 คน ตรวจเครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัย และขออนุญาตผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อ
ท�าการสังเกต บันทึกพฤติกรรม และด�าเนินการวิจัย
1.2 ขออนญุาตผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ภีาวะสมาธส้ัินทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ท�าการสังเกต 
บันทึกพฤติกรรม และด�าเนินการวิจัย โดยให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมโรงการวิจัย  
1.3 ประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง และขอความร่วมมือในกระบวนการปฏิบัติการ 
1.4 ประชมุอาจารย์ประจ�าวชิา เพือ่ชีแ้จง และขอความร่วมมอืในกระบวนการปฏบิติัการ 
2. ขั้นด�าเนินการปฏิบัติการ
ได้ด�าเนนิการปฏิบตักิารตามข้ันตอนของการให้ความช่วยเหลือด้านการจดัระบบต่อพฤติกรรม
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การส่งการบ้านตรงเวลาของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 ใช้ระยะเวลาด�าเนินการ 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
2.1 ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน เป็นระยะที่ท�าการสังเกต สอบถาม และบันทึกพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้าน จากนั้นสรุปผล 
การรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานพฤตกิรรมการท�าส่งบ้านของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบคุคลและจดัท�าแผนภาพ
แสดงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีคงท่ี ท่ีแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและควรได้รับความ 
ช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้าน ในสัปดาห์ที่ 1 ทุกวันระหว่างวันที่9 – 13 มกราคม 2560 เวลา 
16.00 – 17.30 น.
2.2 ระยะที่ 2  ระยะปฏิบัติการ เป็นระยะการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการให้ 
ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้านที่สร้างขึ้น รวม 4 สัปดาห์ แบ่งการด�าเนินการเป็น 2 ระยะ
คือ 1) ระยะการเรียนและฝึกปฏิบัติตามแผนกิจกรรมและ 2) ระยะปฏิบัติการจัดระบบการบ้าน
2.2.1 ระยะการเรียนและฝึกปฏิบัติการจัดระบบการบ้านต่อความส�าเร็จใน 
การท�าการบ้านของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามแผนการจัดกิจกรรม 
ระยะนี้ไม่ได้ท�าการบันทึกพฤติกรรมการจัดระบบการบ้าน ด�าเนินการในสัปดาห์ที่ 2 ทุกวันระหว่าง 
วันที่ 16 – 20 มกราคม 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบ
การบ้านที่ใช้ในการปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการจัดระบบ (Organization) 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการแสดงพฤติกรรม 1.1) มีแฟ้มส�าหรับใส่ใบงาน การบ้าน แบ่ง
เป็นรายวิชา และจัดใบงานได้ถูกต้อง 1.2) มีแฟ้มส�าหรับงานค้าง งานเสร็จ งานส่ง และจัดใบงานได ้
ถกูต้อง 1.3) มีหนงัสอืและสมุดครบตามตารางสอน 1.4) มสีมดุจดการบ้าน 1.5) จดรายละเอียดการบ้าน
ครบถ้วน และ 6) ได้รับลายมือชื่อของอาจารย์ครบทุกวิชา ในแต่ละวันที่ได้รับปฏิบัติการ 2) ทักษะ 
การวางแผน (Planning) คือ ความสามารถของนักเรียนในการแสดงพฤติกรรม ในการจัดล�าดับงานที่
จะท�าก่อนและหลังได้เหมาะสม 3) การจัดการเวลา (Time Management) คือ ความสามารถของ
นักเรียนในการแสดงพฤติกรรม 3.1) ก�าหนดเวลาการจัดการการบ้านได้เหมาะสม และ 3.2) ท�าการ
บ้านเสร็จตามวัน เวลาที่ก�าหนด 
2. ชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าการจัดระบบการบ้านต่อความส�าเร็จในการ
ท�าการบ้านประกอบด้วย 9 พฤติกรรม ดังนี้ 1) มีแฟ้มส�าหรับใส่ใบงาน การบ้าน แบ่งเป็นรายวิชา และ
จัดใบงานได้ถูกต้อง 2) มีแฟ้มส�าหรับงานค้าง งานเสร็จ งานส่ง และจัดใบงานได้ถูกต้อง 3) มีหนังสือ
และสมุดครบตามตารางสอน 4) มีสมุดบันทึกการบ้าน 5) บันทึกรายละเอียดการบ้านครบถ้วน 6) ได้
รบัลายมือชือ่ของครูผูส้อนครบทกุวชิา 7) สามารถจดัล�าดบังาน ทีจ่ะท�าก่อน-หลงัได้เหมาะสม 8) ก�าหนด
เวลาการท�าการบ้านได้เหมาะสม 9) ท�าการบ้านเสร็จตาม วัน เวลาที่ก�าหนด
3. ผู้วิจัยด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบ
การบ้านที่สร้างขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดระบบการบ้าน แบ่งเป็น 4 แผน 
แผนละ 60 นาที
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2.2.2  ระยะปฏิบัติการจัดระบบการบ้านในสัปดาห์ที่ 3 – 5 ทุกวันระหว่าง 
วันที่ 23 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 – 17.30 น.
1. ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้าน โดยการให้ค�าแนะน�า กระตุ้น
เตือน ช่วยเหลือ และบันทึกพฤติกรรมทุกวัน
2. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการ ได้แก่ กระตุ้นให้นักเรียนจัดตารา
สอน ตรวจสอบการบ้าน ช่วยเหลอืเมือ่นกัเรยีนน�ากลบัไปท�าทีบ้่านทกุวนั และเขยีนแสดงความคดิเหน็
ที่มีต่อการท�าการบ้านของนักเรียน
3. ครปูระจ�าวชิาให้ความร่วมมอืในการปฏบัิติการ ได้แก่ กระตุ้นให้นักเรยีนบนัทกึ
การบ้าน การตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการบ้าน ลงลายมือชื่อ และเขียนแสดงความคิดเห็น
ที่มีต่อการส่งการบ้านตรงเวลาของนักเรียน
3. ระยะที่ 3 ระยะถอดถอนการก�ากับดูแล เป็นการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนหลังปฏิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการจดัระบบการบ้าน ในสปัดาห์ท่ี 6 – 7 ทกุวนัระหว่างวนัที ่13 – 24 กมุภาพนัธ์ 
2560 เวลา 16.00 – 17.30 น. ดังนี้
3.1 บันทึกพฤติกรรมนักเรียนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านการจัด
ระบบการบ้านทุกวัน โดยนักเรียนไม่ได้รับค�าแนะน�า กระตุ้นเตือน และช่วยเหลือใดๆจากผู้วิจัย
3.2 ผู้ปกครองช่วยเหลือนักเรียนในการน�าการบ้านกลับไปท�าที่บ้าน
3.3 ครูประจ�าวิชา ลงลายมือชื่อ เมื่อนักเรียนน�าสมุดบันทึกการบ้านไปให้ตรวจ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ความถี่ของการแสดงพฤติกรรมการจัดระบบการบ้าน จ�าแนกเป็นรายทักษะน�า
เสนอเป็นแผนภาพประกอบความเรียง
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดระบบการบ้านกับความส�าเร็จในการท�า 
การบ้าน น�าเสนอเป็นแผนภาพประกอบความเรียง
3. วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้าน 
ของครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
ผูวิ้จยัน�าเสนอผลการให้ความช่วยเหลอืด้านการจดัระบบการบ้านต่อความส�าเรจ็ในการท�าการ
บ้านของนักเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นรายกรณีศึกษา 3 กรณี ดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 เด็กชายเอ็ม
เด็กชายเอ็ม อายุ 12 ปี 3 เดือน ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการจดัระบบการบ้านกบัความส�าเรจ็ในการท�าการบ้านของเด็กชายเอม็ น�าเสนอตามแผนภาพ
ที่ 1 และรายละเอียดดังนี้
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ภาพ 1  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการจัดระบบการบานกับความสําเร็จในการทําการบาน 
ของเด็กชายเอ็ม 
 
 จากภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการพฤติกรรมการจัดระบบการบาน กับ
ความสําเร็จในการทําการบาน ในระยะปฏิบัติการและระยะถอดถอนการใหความชวยเหลือดานการ
จัดระบบการบาน ซ่ึงประกอบดวย 3 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการจัดระบบ 2) ทักษะการวางแผน     
3) ทักษะการจัดการเวลา พบวา เด็กชายเอ็มมีความสําเร็จในการทําการบานเพ่ิมสูงข้ึนและคงท่ี 
ถึงแมวาทักษะการจัดระบบ เด็กชายเอ็มไมไดรับลายมือชื่อของครูผูสอน บันทึกรายละเอียดการบาน
ไมครบถวน และมีหนังสือสมุดไมครบตามตารางสอน  เด็กชายเอ็มยังคงสงการบานครบถวน และสง
การบานตรงเวลา เนื่องจากเด็กชายเอ็มสามารถแกไขปญหาไดโดยการสอบถามรายละเอียดจากเพ่ือน
หลังเลิกเรียน และขอความชวยเหลือจากครูศูนยศักยวิโรฒ ในกรณีท่ีเด็กชายเอ็มไมไดนําหนังสือมา
เรียน เด็กชายเอ็มจะขอยืมหนังสือท่ีศูนยศักยวิโรฒไปเรียน และเม่ือเด็กชายเอ็มไมนําสมุดมา 
เด็กชายเอ็มจะจดเนื้อหาท่ีเรียนลงในกระดาษสมุด และนําไปติดลงสมุดในวิชาท่ีไมนํามา ในครั้งท่ี 18 
เด็กชายเอ็มไมไดนําสมุดวิชาสังคมมา เด็กชายเอ็มจึงจดเนื้อหาท่ีเรียนลงกระดาษสมุด แตเด็กชายเอ็ม
ทํากระดาษหาย ประกอบกับบันทึกรายละเอียดของการบานไมครบถวน จึงทําใหไมมีงานสงในครั้งท่ี 
23 สวนการไดรับลายมือชื่อจากครูผูสอนไมครบทุกวิชานั้น เกิดจากสัมพันธภาพระหวางครูผูสอนและ
เด็กชายเอ็ม 
ระยะเสนฐาน กอนปฏิบัติการจัดระบบการบาน พบวาเด็กชายเอ็ม ทําการบานไมครบถวน
และสงการบานไมตรงเวลา และขาดทักษะ 3 ดาน คือ  1) ทักษะการจัดระบบ ไดแก มีแฟมสําหรับ           
จากภาพที ่1 แสดงให้เหน็ถงึความสมัพันธ์ระหว่างการพฤติกรรมการจดัระบบการบ้าน กบัความ
ส�าเรจ็ในการท�าการบ้าน ในระยะปฏิบตักิารและระยะถอดถอนการให้ความช่วยเหลอืด้านการจดัระบบ
การบ้าน ซึง่ประกอบด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการจดัระบบ 2) ทกัษะการวางแผน 3) ทกัษะ 
ก รจดัการเวลา พบว่  เดก็ชายเอม็มคีวามส�าเรจ็ใน ท�ากา บ้านเพิม่สงูขึน้และคงที ่ถงึแ ว่้าทกัษะการ
จดัระบบ เดก็ชายเอม็ไม่ได้รบัลายมอืชือ่ของครผููส้อน บนัทกึรายละเอยีดการบ้านไม่ครบถ้วน และมหีนงัสอื
สมดุไม่ครบตามตารางสอน  เดก็ชายเอม็ยงัคงส่งการบ้านครบถ้วน และส่งการบ้านตรงเวลา เนือ่งจากเดก็
ชายเอม็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการสอบถามรายละเอยีดจากเพือ่นหลังเลิกเรยีน และขอความช่วย
เหลอืจากครศููนย์ศกัยวิโรฒ ในกรณทีีเ่ดก็ชายเอม็ไม่ได้น�าหนงัสอืมาเรยีน เดก็ชายเอม็จะขอยมืหนงัสอืท่ี
ศนูย์ศกัยวิโรฒไปเรีย  และเ ือ่เดก็ชายเอม็ไม่น�าสมดุมา เดก็ชายเอม็จะจดเนือ้หาทีเ่รยีนลงในกระดาษ
สมดุ และน�าไปตดิลงสมดุในวชิาทีไ่ม่น�ามา ในคร้ังท่ี 18 เด็กชายเอม็ไม่ได้น�าสมดุวชิาสงัคมมา เดก็ชายเอม็
จงึจดเนือ้หาทีเ่รยีนลงกระดาษสมดุ แต่เดก็ชายเอม็ท�ากระดาษหาย ประกอบกบับันทกึรายละเอยีดของ
การบ้านไม่ครบถ้วน จงึท�าให้ไม่มงีานส่งในครัง้ที ่23 ส่วนการได้รับลายมอืช่ือจากครูผูส้อนไม่ครบทกุวชิา
นัน้ เกดิจากสัมพนัธภาพระหว่างครผููส้อนและเดก็ชายเอม็
ระยะเส้นฐาน ก่อนปฏบิตักิารจดั บบการบ้าน พบว่ เดก็ชายเอม็ ท�าการบ้ น ค่รบถ้วนและ 
ส่งการบ้านไม่ตรงเวลา และขาดทักษะ 3 ด้าน คอื  1) ทกัษะการจัดระบบ ได้แก่ มแีฟ้มส�าหรบั ใส่ใบงาน 
แต่ไม่แยกเป็นรายวชิารายวชิา และใบงานท�าแล้วและยงัไม่ท�าอยูร่วมกัน หนงัสือและสมดุไม่ครบตาม 
ตารางสอน ไม่มีสมุดบนัทกึการบ้านและไม่บนัทกึการบ้าน 2) ทกัษะการวางแผน ได้แก่ จดัล�าดบัการท�างาน
ก่อน และหลังไม่เหมาะสม 3) ทักษะการจัดการเวลา ได้แก่ก�าหนดเวลาการท�าการบ้านไม่เหมาะสม และ
ท�าการบ้านไม่เสรจ็ตามวัน เวลา ท่ีก�าหนด
ภาพ 1  ความสมัพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการจดัระบบการบ้านกบัความส�าเร็จ
ในการท�าการบ้านของเด็กชายเอม็
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ระยะปฏิบตักิาร เป็นระยะการปฏิบตักิารจดัระบบการบ้าน พบว่าเดก็ชายเอม็ มพีฤตกิรรมท�า 
การบ้านครบถ้วน และส่งการบ้านตรงเวลาเพิม่สงูขึน้และคงท่ี และเดก็ชายเอม็มทัีกษะการวางแผน และ
ทกัษะการจดัการเวลาเพิม่สงูขึน้และคงที ่ส่วนทกัษะการจดัระบบเพิม่สงูขึน้แต่ยงัไม่คงที่
ระยะถอดถอนการก�ากบัดูแล เป็นระยะการถอดถอนการก�ากบัดูแลของผู้วจิยั อาจารย์ประจ�าวชิา 
และผูป้กครอง พบว่า เดก็ชายเอม็ มพีฤติกรรมท�าการบ้านครบถ้วน และส่งการบ้านตรงเวลาคงที ่เด็กชาย
เอ็มมีทกัษะการวางแผน และทกัษะการจดัการเวลาคงที ่ ส่วนทกัษะการจดัระบบเพิม่สงูขึน้และเริม่คงที่ 
แสดงว่าเดก็ชายเอม็มคีวามส�าเรจ็ในการท�าการบ้านคงอยูห่ลงัจากการถอดถอนการก�ากบัดูแลการให้ความ
ช่วยเหลอืด้านการจดัระบบการบ้าน
 ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของอาจารย์ประจ�าวชิา ผูป้กครอง และนกัเรยีนทีม่ต่ีอ การปฏิบตัิ
การให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้าน พบว่า เด็กชายเอ็มมีความส�าเร็จในการส่งการบ้าน 
ตรงเวลาเปลีย่นแปลงไปในทิศทางท่ีดข้ึีนอย่างมาก ด้วยการส่งการบ้านครบถ้วน ส่งการบ้านตรงเวลา และ
มีพฤตกิรรมทางบวกด้านการเรยีนท่ีดขีึน้อย่างชดัเจน คอื มคีวามสนใจ และใส่ใจงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
มีความพยายาม ความรบัผดิชอบ ความเอาใจใส่ กระตือรอืร้นต่อการท�าการบ้าน สามารถตดิตามการบ้าน
ได้ด้วยตนเอง และส่งการบ้านได้ด้วยตนเอง
กรณศึีกษาที ่2 เดก็หญงิที
เดก็หญงิท ีอาย ุ12 ปี 7 เดอืน ศกึษาอยูใ่นระดับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มคีวามสมัพนัธ์ระหว่าง
พฤตกิรรมการจดัระบบการบ้านกบัความส�าเร็จในการท�าการบ้านเดก็หญงิท ี น�าเสนอตามแผนภาพที ่ 2 
และรายละเอยีดดังนี้
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ภาพ 2 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการจัดระบบการบานกับความสําเร็จในการทําการบาน  
ของเด็กหญิงที 
 
 จากภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการจัดระบบการบานกับ
ความสําเร็จในการทําการบาน ในระยะปฏิบัติการและระยะถอดถอนการใหความชวยเหลือดานการ
จัดระบบการบาน ซ่ึงประกอบดวย 3 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการจัดระบบ 2) ทักษะการวางแผน 3) 
ทักษะการจัดการเวลา พบวา เด็กหญิงทีมีความสําเร็จในการทําการบานเพ่ิมสูงข้ึนแตยังไมคงท่ี      
ในระยะปฏิบัติการ เนื่องจากเด็กหญิงทีขาดทักษะการจัดระบบ ไดแก การไมไดรับลายมือชื่อของ
ครูผูสอน และบันทึกรายละเอียดการบานไมครบถวน ทักษะการวางแผน ไดแก การจัดลําดับงานท่ีจะ
ทํากอน และหลังไมเหมาะสม และทักษะการจัดการเวลา ไดแก การกําหนดเวลาในการทําการบานไม
เหมาะสม และการทําการบานเสร็จตามวัน เวลาท่ีกําหนด ซ่ึงเปนผลใหเกิดความไมคงท่ีของ
ความสําเร็จในการทําการบาน เด็กหญิงทีทําการบานไมครบ และสงการบานไมตรงเวลาในครั้งท่ี 13 
เกิดจากการจัดลําดับงานท่ีจะทํากอน และหลังไมเหมาะสม กําหนดเวลาในการทําการบานไม
เหมาะสม และทําการบานไมเสร็จตามวัน เวลา ท่ีกําหนด ในครั้งท่ี 15 เด็กหญิงทีบันทึกรายละเอียด
การบานไมครบถวน กําหนดเวลาทําการบานไมเหมาะสม และทําการบานไมเสร็จตามวัน เวลาท่ี
กําหนด จึงทําใหไมไดสงการบานในครั้งท่ี 20 ในครั้งท่ี 16 เด็กหญิงท่ี ไมมาโรงเรียนทําใหไมทราบวามี
การบานอะไรบาง จึงทําใหไมไดสงการบานในครั้งท่ี 21 ในครั้งท่ี 19 เด็กหญิงทีลืมนําการบานไปสงซ่ึง
ภาพ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดระบบการบ้านกับความส�าเร็จ 
ในการท�าการบ้านของเด็กหญงิที
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จากภาพที ่2 แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการจดัระบบการบ้านกบัความส�าเรจ็
ในการท�าการบ้าน ในระยะปฏิบตักิารและระยะถอดถอนการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้าน 
ซึง่ประกอบด้วย 3 ทกัษะ ได้แก่ 1) ทกัษะการจดัระบบ 2) ทักษะการวางแผน 3) ทักษะการจดัการเวลา 
พบว่า เด็กหญิงทีมีความส�าเร็จในการท�าการบ้านเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่คงที่ในระยะปฏิบัติการ เนื่องจาก 
เดก็หญงิทขีาดทกัษะการจดัระบบ ได้แก่ การไม่ได้รบัลายมอืชือ่ของครผูู้สอน และบนัทกึรายละเอยีด
การบ้านไม่ครบถ้วน ทกัษะการวางแผน ได้แก่ การจดัล�าดบังานทีจ่ะท�าก่อน และหลงัไม่เหมาะสม และ
ทกัษะการจดัการเวลา ได้แก่ การก�าหนดเวลาในการท�าการบ้านไม่เหมาะสม และการท�าการบ้านเสรจ็
ตามวัน เวลาทีก่�าหนด ซึง่เป็นผลให้เกดิความไม่คงทีข่องความส�าเรจ็ในการท�าการบ้าน เดก็หญงิทีท�าการ
บ้านไม่ครบ และส่งการบ้านไม่ตรงเวลาในครัง้ท่ี 13 เกดิจากการจัดล�าดบังานทีจ่ะท�าก่อน และหลงัไม่
เหมาะสม ก�าหนดเวลาในการท�าการบ้านไม่เหมาะสม และท�าการบ้านไม่เสร็จตามวนั เวลา ทีก่�าหนด ใน
ครัง้ที ่ 15 เดก็หญงิทบีนัทกึรายละเอยีดการบ้านไม่ครบถ้วน ก�าหนดเวลาท�าการบ้านไม่เหมาะสม และ
ท�าการบ้านไม่เสรจ็ตามวัน เวลาทีก่�าหนด จงึท�าให้ไม่ได้ส่งการบ้านในครัง้ที ่20 ในครัง้ที ่16 เดก็หญงิท่ี ไม่
มาโรงเรยีนท�าให้ไม่ทราบว่ามีการบ้านอะไรบ้าง จงึท�าให้ไม่ได้ส่งการบ้านในครัง้ที ่21 ในครัง้ที ่19 เด็กหญงิ
ทลีมืน�าการบ้านไปส่งซึง่อาจเกดิจากภาวะสมาธสิัน้ในระยะถอดถอนการก�ากบัดูแล ความส�าเร็จในการ
ท�าการบ้านเริม่คงที ่เนือ่งจากในทักษะการจดัระบบ พฤติกรรมทีย่งัไม่คงที ่มเีพยีงการได้รบัลายมือช่ือของ
ครผููส้อน ส่วนทกัษะการวางแผน และทกัษะการจดัการเวลาสามารถท�าได้เพิม่สงูขึน้และคงที่
ระยะเส้นฐาน ก่อนปฏบิติัการจดัระบบการบ้าน พบว่าเดก็หญิงท ีท�าการบ้านไม่ครบถ้วนและส่ง
การบ้านไม่ตรงเวลา และขาดทกัษะ 3 ด้าน คือ 1) ทกัษะการจดัระบบ ได้แก่ มแีฟ้มส�าหรับใส่ใบงาน แต่
ไม่แยกเป็นรายวิชารายวชิา และใบงานท�าแล้วและยงัไม่ท�าอยูร่วมกนั หนงัสอืและสมดุไม่ครบตามตาราง
สอน ไม่มีสมุดบนัทึกการบ้านและไม่บนัทึกการบ้าน 2) ทกัษะการวางแผน ได้แก่ จดัล�าดบัการท�างานก่อน
และหลงัไม่เหมาะสม 3) ทกัษะการจดัการเวลา ได้แก่ ก�าหนดเวลาการท�าการบ้านไม่เหมาะสม และท�าการ
บ้านไม่เสรจ็ตามวนั เวลา ทีก่�าหนด
ระยะปฏบิตักิาร เป็นระยะการปฏบิตักิารจดัระบบการบ้าน พบว่า เด็กหญงิท ีมพีฤตกิรรมท�าการ
บ้านครบถ้วน และส่งการบ้านตรงเวลาเพิม่สงูข้ึนแต่ยงัไม่คงท่ี และเด็กหญิงท ีมทีกัษะการจดัระบบ ทกัษะ
การวางแผน และทักษะการจดัการเวลาเพิม่สูงขึน้แต่ยงัไม่คงที่
ระยะถอดถอนการก�ากบัดูแล เป็นระยะการถอดถอนการก�ากบัดูแลของผู้วจิยั อาจารย์ประจ�าวชิา 
และผูป้กครอง พบว่า เดก็หญงิท ีมพีฤติกรรมท�าการบ้านครบถ้วน และส่งการบ้านตรงเวลาเพ่ิมสูงขึน้
และเริม่คงที ่ เดก็หญงิท ีมทีกัษะการวางแผน เพิม่สงูขึน้และคงที ่ ส่วนทกัษะการจดัระบบ และทกัษะ
การจัดการเวลา เพ่ิมสูงขึ้นและเร่ิมคงท่ี แสดงว่าเด็กหญิงที มีความส�าเร็จในการท�าการบ้านคงอยู ่
หลังจากการถอดถอนการก�ากบัดแูลการให้ความช่วยเหลือด้านการจดัระบบการบ้าน ผลการวเิคราะห์
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ�าวิชา ผู้ปกครอง และนักเรียนท่ีมีต่อการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการจดัระบบการบ้าน พบว่า เดก็หญงิทมีพีฤตกิรรมการส่งการบ้านเปล่ียนแปลงไปในทศิทางทีดี่ขึน้
อย่างมาก ส่งการบ้านครบถ้วน และส่งการบ้านตรงเวลา มีพฤติกรรมทางบวกด้านการเรียนที่ดีขึ้น 
อย่างมาก คอื มคีวามพยายาม ความรบัผดิชอบ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นต่อการท�าการบ้าน และ
สามารถตดิตามการบ้านได้ด้วยตนเอง
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กรณศึีกษาที ่3 เดก็ชายเค
เดก็ชายเค  อาย ุ12 ปี 9 เดือน ศกึษาอยูใ่นระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มคีวามสมัพนัธ์ระหว่าง
พฤตกิรรมการจดัระบบการบ้านกบัความส�าเรจ็ในการท�าการบ้านของเด็กชายเค น�าเสนอตามภาพ 3 และ
รายละเอยีดดงันี้
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ทักษะการจัดระบบ ทักษะการวางแผน ทักษะการจัดการเวลา ความสําเร็จในการทําการบาน
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ภาพ 3  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการจัดระบบการบานกับความสําเร็จในการทําการบาน 
ของเด็กชายเค 
 
จากภาพ 3 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการจัดระบบการบาน กับ
ความสําเร็จในการทําการบาน ในระยะปฏิบัติการ และระยะถอดถอนการใหความชวยเหลือดานการ
จัดระบบการบาน ซ่ึงประกอบดวย 3 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการจัดระบบ 2) ทักษะการวางแผน 3) 
ทักษะการจัดการเวลา พบวา เด็กชายเคมีความสําเร็จในการทําการบานเพ่ิมสูงข้ึน และเริ่มคงท่ี 
ถึงแมวาในทักษะการจัดระบบ เด็กชายเคบันทึกรายละเอียดการบานไมครบถวน และไมไดรับลายมือ
ชื่อของครูผูสอน แตการขาดพฤติกรรมดังกลาวยังคงสงผลใหเด็กชายเคสงการบานครบถวน และสง
การบานตรงเวลา เนื่องจากเด็กชายเคนั่งทําการบานรวมกับกลุมเพ่ือน ทําใหทราบรายละเอียดของ
การบานเพ่ิมข้ึนจนครบถวน เกิดจากเด็กชายเคบันทึกรายละเอียดการบานไมทัน เนื่องจากทํางานชา 
และเหมอลอย ทําใหไมไดรับลายมือชื่อของครูผูสอน เด็กชายเคไมไดสงการบานในครั้งท่ี 25 เนื่องจาก
ไมไดนําสมุดบันทึกการบานมาจึงสงผลใหไมแสดงพฤติกรรมบันทึกรายละเอียดการบานครบถวน 
ไดรับลายมือชื่อของครูผูสอน จัดลําดับงานท่ีจะทํากอน-หลัง และกําหนดเวลาในการทําการบานได
เหมาะสม เด็กชายเคไมไดสงการบานในครั้งท่ี 24 และ 31 เนื่องจากลืมนําไปสง ซ่ึงอาจเกิดจากภาวะ
สมาธิสั้นของเด็กชายเค  
ระยะเสนฐาน กอนปฏิบัติการจัดระบบการบาน พบวา เด็กชายเค ทําการบานไมครบถวน
และสงการบานไมตรงเวลา และขาดทักษะ 3 ดาน คือ 1) ทักษะการจัดระบบ ไดแก มีแฟมสําหรับใส
 
จากภาพ 3 แสดงให้เหน็ถงึความสมัพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการจัดระบบการบ้าน กับความส�าเรจ็
ในการท�าการบ้าน ในระยะปฏบิตักิาร และระยะถอดถอนการให้ความช่วยเหลือด้านการจดัระบบการบ้าน 
ซึง่ประกอบด้วย 3 ทกัษะ ได้แก่ 1) ทกัษะการจดัระบบ 2) ทักษะการวางแผน 3) ทักษะการจดัการเวลา 
พบว่า เดก็ชายเคมคีวามส�า รจ็ในการท�าการบ้า เพิม่สูงขึน้ และเร่ิมคงที ่ ถึงแม้ว่าในทั ษะก รจดัระบบ 
เด็กชายเคบันทึกรายละเอียดการบ้านไม่ครบถ้วน และไม่ได้รับลายมือช่ือของครูผู้สอน แต่การขาด
พฤตกิรรมดงักล่าวยงัคงส่งผลให้เดก็ชายเคส่งการบ้านครบถ้วน และส่งการบ้านตรงเวลา เนือ่งจากเด็กชาย
เคนัง่ท�าการบ้านรวมกบักลุม่เพือ่น ท�าให้ทราบรายละเอยีดของการบ้านเพิม่ขึน้จนครบถ้วน เกดิจากเดก็
ชายเคบนัทกึรายละเอยีดการบ้านไม่ทัน เนือ่งจากท�างานช้า และเหม่อลอย ท�าให้ไม่ได้รบัลายมอืชือ่ของ
ครผููส้อน เดก็ช ยเคไม่ได้ส่งการบ้านใน รัง้ที ่ 25 เนือ่งจากไม่ได้น�าสมดุบนัทกึการบ้านมาจงึส่งผลให้ไม่
แสดงพฤตกิรรมบนัทกึรายละเอยีดการบ้านครบถ้วน ได้รบัลายมอืชือ่ของครผููส้อน จดัล�าดบังานท่ีจะท�า
ก่อน-หลงั และก�าหนดเวลาในการท�าการบ้านได้เหมาะสม เด็กชายเคไม่ได้ส่งการบ้านในครัง้ที ่ 24 และ 
31 เน่ืองจากลืมน�าไปส่ง ซึง่อาจเกดิจากภาวะสมาธิสัน้ของเด็กชายเค 
ระยะเส้นฐาน ก่อนปฏบิติัการจดัระบบการบ้าน พบว่า เดก็ชายเค ท�าการบ้านไม่ครบถ้วนและ 
ส่งการบ้านไม่ตรงเวลา และข ดทักษะ 3 ด้าน คอื 1) ทักษะการจดัระบบ ได้แก่ มแีฟ้มส�าหรบัใส่ใบงาน 
แต่ไม่แยกเป็นรายวชิารายวชิา และใบงานท�าแล้วและยงัไม่ท�าอยูร่วมกนั หนงัสอืและสมดุไม่ครบตามตาราง
ภาพ 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการจดัระบบการบ้านกบัความส�าเร็จ
ในการท�าการบ้านของเด็กชายเค
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สอน ไม่มีสมุดบนัทึกการบ้านและไม่บนัทึกการบ้าน 2) ทกัษะการวางแผน ได้แก่ จดัล�าดบัการท�างานก่อน 
และหลงัไม่เหมาะสม 3) ทกัษะการจดัการเวลา ได้แก่ ก�าหนดเวลาการท�าการบ้านไม่เหมาะสม และท�าการ
บ้านไม่เสรจ็ตามวนั เวลา ทีก่�าหนด
ระยะปฏบิตักิาร เป็นระยะการปฏบัิตกิารจดัระบบการบ้าน พบว่า เดก็ชายเค มพีฤตกิรรมท�าการ
บ้านครบถ้วน และส่งการบ้านตรงเวลาเพิม่สูงขึน้และเร่ิมคงที ่และเด็กชายเคมีทกัษะการจดัระบบเพิม่สงู
ขึน้แต่ยงัไม่คงท่ี ทกัษะการวางแผน และทกัษะการจดัการเวลาเพิม่สงูขึน้ และเริม่คงที่
ระยะถอดถอนการก�ากบัดูแล เป็นระยะการถอดถอนการก�ากบัดูแลของผู้วจิยั อาจารย์ประจ�าวชิา 
และผู้ปกครอง พบว่า เด็กชายเค มพีฤตกิรรมท�าการบ้านครบถ้วน และส่งการบ้านตรงเวลาเพิม่สงูข้ึน 
และเริม่คงที ่ เดก็ชายเคมีทักษะการวางแผนและทักษะการจดัการเวลาเพิม่สงูขึน้และคงที ่ ส่วนทกัษะ 
การจัดระบบ เพิม่สงูข้ึนและเริม่คงที ่แสดงว่าเดก็ชายเค มคีวามส�าเร็จในการ ท�าการบ้านคงอยูห่ลงัจาก
การถอดถอนการก�ากบัดูแลการให้ความช่วยเหลอืด้านการจดัระบบการบ้าน
 ผลการวเิคราะห์ความคิดเหน็ของครผููส้อน ผูป้กครอง และนกัเรยีน ทีม่ต่ีอการปฏิบติัการให้ความ
ช่วยเหลอืด้านการจดัระบบการบ้าน พบว่า เดก็ชายเคมพีฤตกิรรมการส่งการบ้านเปลีย่นแปลงไปในทศิทาง
ทีด่ขีึน้อย่างมาก ด้วยการส่งการบ้านครบถ้วน ส่งงานการบ้านตรงเวลา และมพีฤติกรรมทางบวกด้านการ
เรยีนทีด่ขีึน้อย่างมาก คือ มีความพยายาม ความรบัผดิชอบ ความเอาใจใส่ ความกระตอืรือร้นต่อการท�าการ
บ้าน ส่งการบ้านครบถ้วน และมคีะแนนเกบ็ระหว่างภาคเรียนเพ่ิมสูงขึน้ ส่งผลให้มผีลการเรยีนดีขึน้
สรปุผลการวจิยั 
1. นักเรยีนมคีวามส�าเร็จในการท�าการบ้านเพิม่สงูข้ึน 
2. ความส�าเร็จในการท�าการบ้านของนักเรียนยังคงอยู่หลังถอดถอนการก�ากับดูแลของผู้วิจัย 
อาจารย์ประจ�าวิชา และผูป้กครอง
3. นักเรยีนมพีฤตกิรรมในทกัษะการจดัระบบ การวางแผน และการจดัการเวลาเพ่ิมสงูขึน้
อภปิรายผลการวจิยั
1. ผลการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้านต่อความส�าเร็จในการท�าการบ้านของ
นกัเรยีนทีม่ภีาวะสมาธสิัน้ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) จ�านวน 3 คน พบว่า นกัเรยีนท้ัง 3 คน มคีวามส�าเร็จในการท�าการบ้านเพิม่สงู
ขึน้จากหลงัจากการฝึกทักษะ 3 ด้าน ดงันี ้1) ทกัษะการจดัระบบ โดยก�าหนดให้นกัเรยีนทัง้ 3 คน มแีฟ้ม
ส�าหรับใส่ใบงาน การบ้าน แฟ้มส�าหรบั งานค้าง งานเสรจ็ งานส่ง มหีนงัสอื และสมดุครบตามตารางสอน 
มสีมดุจดการบ้าน 2) ทกัษะการวางแผน ให้นกัเรยีนท้ัง 3 คน ฝึกจดัล�าดบัการท�างานก่อน และหลังให้
เหมาะสม 3) ทกัษะการจดัการเวลา โดนให้นกัเรยีนทัง้ 3 คนฝึกก�าหนดเวลาการท�าการบ้าน ท�าการบ้าน
เสรจ็ตามวนั เวลา ทีก่�าหนด และท�าการบ้านครบถ้วน และส่งการบ้านตรงเวลา ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ Langberg et al. (2012); Warren, & Schiffman (2015) ทีก่ล่าวว่าการปฏบิตักิารให้ความช่วย
เหลอืด้านการจดัระบบการบ้านสามารถปรบัปรงุแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการท�าการบ้าน และการส่งการบ้าน
ได้ แต่จากข้อมลูในระยะปฏบัิตกิาร (สปัดาห์ที ่3-5) ของการทดลอง พบว่านกัเรยีนท้ัง 3 คน ท�าการบ้าน
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ไม่ครบถ้วน และส่งการบ้าน   ไม่ตรงเวลาในบางครัง้ ซึง่เกดิจากอาการขาดสมาธขิองนกัเรยีน เช่น นกัเรยีน
ขาดความรอบคอบการท�าการบ้าน  ลมืน�าสมดุจดการบ้านมาท�าให้นกัเรยีนไม่สามารถจดการบ้านได้ หรอื
น�าหนงัสอื สมดุ มาเรยีนไม่ครบ ซึง่สอดคล้องกับชาญวทิย์ พรนภดล (2558) ทีก่ล่าวว่า อาการของบคุคล
ทีม่ภีาวะสมาธส้ัิน ลักษณะอาการขาดสมาธ ิจงึท�าให้มกัหลงลมืท�าสิง่ท่ีต้องท�า และจากสาเหตอุืน่ๆ เช่น 
นกัเรยีนน�าการบ้านไปส่งอาจารย์แต่ไม่พบอาจารย์ นกัเรียนจงึไม่ส่งการบ้าน เพราะกลัวการบ้านหาย ท�าให้
ส่งการบ้านได้ไม่ตรงเวลาทีก่�าหนด
2. ผลจากการให้ความช่วยเหลอืด้านการจดัระบบการบ้าน นกัเรยีนทีม่ภีาวะสมาธส้ัินจ�านวน 3 
คน พบว่า นกัเรยีนทัง้ 3 คน มคีวามตัง้ใจในการท�ากจิกรรมอย่างสม�า่เสมอ มคีวามส�าเร็จในการท�าการ
บ้านเพิม่ขึน้จากเส้นฐาน และพฤตกิรรมทีท่�าได้ดทีีส่ดุ คอื มแีฟ้มส�าหรบัใส่ใบงาน การบ้าน แบ่งเป็นรายวชิา 
มแีฟ้มส�าหรบั งานค้าง งานเสร็จ งานส่ง และจดัใบงานได้ถกูต้อง รองลงมา คือ มสีมดุจดการบ้าน มหีนงัสือ
สมดุครบตามตารางสอน จดรายละเอยีดการบ้านครบถ้วน จดัล�าดับงานทีจ่ะท�าก่อน และหลงัได้เหมาะ
สม ก�าหนดเวลาในการท�าการบ้านได้เหมาะสม และท�าการบ้านเสรจ็ตามวนั เวลาทีก่�าหนด และมแีนว
โน้มเพิ่มขึ้นในระยะปฏิบัติการ และระยะถอดถอนการก�ากับดูแล พฤติกรรมมีแฟ้มส�าหรับใส่ใบงาน 
การบ้าน แบ่งเป็นรายวิชา มีแฟ้มส�าหรับ งานค้าง งานเสร็จ งานส่ง และจัดใบงานได้ถูกต้องยังคงที่ 
พฤติกรรมการบนัทึกสมดุจดการบ้าน มีหนังสอืสมดุครบตามตารางสอน จดรายละเอยีดการบ้านครบถ้วน 
และได้รบัลายมอืช่ือของอาจารย์ครบทุกวชิาเพ่ิมสงูขึน้และเร่ิมคงที ่จากกราฟพบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 คน 
มพีฤตกิรรมในทักษะท้ัง 3 ทักษะคงทนต่อเน่ือง ท้ังนีอ้าจเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของการให้ความช่วย
เหลอืด้านการจดัระบบการบ้านท่ีมผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ในกลุม่ตวัอย่างท้ัง 3 คนได้มกีาร
จงูใจตนเองโดยการตัง้เป้าหมายพฤตกิรรมตนเอง ท�าให้เกดิความพยายามจะท�าตนเองให้บรรลถุงึเป้าหมาย
พฤติกรรมทีต่นเองตัง้ไว้ ซึง่สอดคล้องกบั Anita (1995) ได้ให้ความหมายของการจูงใจว่า การจงูใจเป็น
ภาวะภายในของบคุคลท่ีถูกกระตุน้ให้กระท�าพฤตกิรรมอย่างมทีศิทาง และต่อเนือ่งการทีก่ลุม่เป้าหมาย
ทัง้ 3 คน สามารถบรรลเุป้าหมายพฤติกรรมได้นัน้ยงัส่งผลต่อความคาดหวังเกีย่วกบัความสามารถของ
ตนเองทีจ่ะมีแนวโน้มสงูข้ึน เพราะมัน่ใจว่าตนเองจะต้องบรรลุเป้าหมายได้ ท�าให้ส่งผลให้มคีวามต้ังใจเพิม่
มากข้ึน สบืเนือ่งจากการตัง้เป้าหมายทีท้่าทาย และจากการทีก่ลุม่ตัวอย่างได้มกีารฝึกทักษะการจดัระบบ 
การวางแผน และการจดัการเวลาด้วยตวัเอง ท�าให้ทราบว่าตนก�าลงัท�าอะไรอยูแ่ละควรท�าอย่างไรต่อไป 
เพือ่น�าไปสูพ่ฤติกรรมเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้
1.1 การให้ความช่วยเหลอืด้านการจดัระบบการบ้านเพือ่พฒันาความส�าเรจ็ในการท�าการบ้าน
ส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษน้ัน จะต้องได้รับความร่วมจากหลายฝ่าย เช่น พ่อแม่ ครกูารศึกษาพเิศษ 
ครปูระจ�าชัน้ ครปูระจ�าวชิา 
1.2 การให้ความช่วยเหลอืด้านการจดัระบบการบ้าน จะสามารถพฒันาความสามารถนกัเรียนที่
มีภาวะสมาธิสัน้ในการท�าการบ้านให้มคีวามส�าเรจ็ได้นัน้ ควรสอนให้นกัเรยีนก�าหนดเป้าหมายด้วยตนเอง
ร่วมด้วย 
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